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Современный гандбол – эта игра профессионалов, где личное мастерство 
каждого игрока очень часто решает результат матчей различного уровня. 
Особенно это проявляется в условиях, когда на фоне максимального 
проявления всех физических качеств у спортсменов требуется 
психоэмоциональная выносливость и безошибочное выполнение необходимых 
в игре технико-тактических действий. 
 Специалисты в области гандбола отмечают повышение конкуренции на 
соревнованиях различного уровня. Учитывая, что игры проходят в условиях 
повышенной эмоциональной и физической напряженности, то гандболистам 
приходится играть значительное время в условиях равной и очень жесткой 
борьбы, когда каждый бросок по воротам может решить конечный исход 
встречи. Как правило, в играх в таких условиях, совершается огромное 
количество бросков по воротам, из которых большая часть (45–55 %) 
совершается с углов площадки, то есть крайними игроками. 
 Реализация броска с угла площадки – это специфическая деятельность 
игрока, которая проходит в достаточно экстремальных условиях, чаще всего в 
неравных составах, при удалении игрока соперника на 2 минуты. От этой 
реализации во многом зависит не только итог отдельно взятой игры, но и всего 
Чемпионата в целом. 
 Практически каждый игрок команды может совершить бросок с угла 
площадки, но, как правило, специально отобранные для этой цели игроки 
совершают взятие ворот на порядок лучше своих коллег по команде. Надежных 
крайних игроков в команде должно быть не менее четырех человек (двое 
играют, двое находятся на замене). Из них два игрока «левши», а двое 
«правши». Первые играют на правом краю, а вторые – на левом. Большую часть 
игрового времени крайние игроки играют на предельных скоростях, что не 
может не сказываться на качестве исполнения бросков по воротам. При отборе 
крайних игроков в команды учитываются их ростовые показатели (175–185 см), 
скоростные качества (бег 30 метров менее чем за 4 с). 
 Крайние игроки обладают достаточно обширным арсеналом выполнения 
бросков. При этом бросок мяча у них сильный, быстрый и точный – эти игроки 
обладают психологической устойчивостью в экстремальных условиях против 
стрессов.  
 По результатам исследований (В. Я. Игнатьева) результативность 
выполнения бросков по воротам крайних игроков составляет 50–60 %. Однако  
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практика игры показывает, что данный процент реализации бросков очень 
низок, но добиться 100 % результата практически невозможно. 
 Проблема надежности выполнения бросков с углов площадки стала одной 
из важных проблем в практике игр команд различной квалификации.  
 Надежность, как сложное комплексное системное качество спортсмена, 
определяется различными факторами. В научной литературе на основе 
теоретических и экспериментальных исследований выделяются три основные 
группы этих факторов: биомеханические, медико-биологические, 
психологические. 
 Биомеханический фактор определяет кинематический аспект 
деятельности, то есть, обеспечивает надежность техники выполнения броска. В 
биомеханическом анализе особенно важно выявить ведущие элементы техники 
выполнения броска, определяющие эффективное выполнение всей системы 
движения. Арсенал способов выполнения бросков с угла площадки довольно 
обширен у каждого крайнего игрока. Поэтому, исследуя биомеханические 
параметры технического мастерства (силовые, скоростные и 
пространственные), можно в будущем создавать математические модели 
обучения спортсменов оптимальной технике, путем определения надежности ее 
деятельности в отдельных условиях. Так, изученные нами способы техники 
выполнения бросков с улов площадки ведущими игроками России и мира, 
показали, что броски в падении достигают цели на 15 % больше, чем обычные 
броски с прыжка. Также прямые броски достигают цели в 34 %, броски после 
обманных движений – 78 %, а с использование поверхности площадки – 67 %. 
«Левши», как крайние игроки добиваются результата чаще, чем их коллеги 
«правши», которым труднее переиграть вратаря, который также является 
правшой (почти в 100 % случаев в гандболе). 
 Основу надежности спортсмена составляют его биологические 
способности, то есть такой уровень их регулирования и такое соотношение 
составляющих физиологических процессов, при действии которых 
обеспечивается оптимальная деятельность гандболиста в определенный 
промежуток времени и в конкретных условиях. Результативность игрока, 
прежде всего, зависит от энергетики организма как биологической системы – 
так называемой биоэнергетической надежности. 
 Медико-биологический фактор включает в себя: состояние здоровья, 
дееспособность центральной нервной системы и анализаторских систем, 
энергетические возможности организма и ряд действий биохимических 
реакций. 
 Проведенное предварительное исследование влияния медико-
биологических факторов на формирование надежности деятельности крайний 
игроков в гандболе позволяет высказать следующее мнение. Большинство 
физиологических резервов организма спортсменов тренерам следует 
направлять на их специфическую игровую деятельность. Однако принять 
решение использовать результаты для оптимизации тренировочного процесса, 
не всегда является возможным в силу необходимости конкретизации 
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вероятного прогнозирования тренером – кому из спортсменов и когда доверить 
место в основном составе команды с учетом полученной динамики и строить 
процесс совершенствования их специальной работоспособности. 
 В нашем случае, психологический фактор в подготовке крайних игроков 
в гандболе является одним из важнейших в определении надежности их игры. 
Выполнение бросков по воротам с углов площадки, как правило, проходит в 
сложных экстремальных условиях и невозможно без хорошей психологической 
устойчивости спортсменов. Современный гандбол отличает возрастание уровня 
физических и психических нагрузок, связанных с повышением ответственности 
за результат в поединке с вратарем соперника. Это всегда ведет к большому 
нервно-психическому напряжению в соревновательной борьбе, которая в свою 
очередь зависит от уровня поединка, счета в игре и времени игры. Кроме этого 
на результат броска влияет усложнение взаимоотношений в команде, 
воздействие различных психогенных факторов, вызывающих состояние 
беспокойства, тревоги, фрустрации и т.п. Вот почему важно изучение 
психологического фактора, обладающим большим количеством переменных 
составляющих, которые являются исключительно важными для подготовки 
надежных крайних игроков в команде. 
 В спорте высших достижений, предъявляющем чрезвычайно высокие 
требования к психологической подготовленности гандболистов, основу ее 
эффективности и прочности составляют надежная деятельность их психических 
функций. Следует обратить внимание тренеров именно на изучение 
психологических факторов надежности, путем фиксации проявлений 
психического состояния игроков в экстремальных условиях соревнований и 
тренировок. Так, при анализе показателей психической надежности крайних 
игроков команд Суперлиги России, сборных команд, чаще всего отмечалось: 
оптимальная мотивация достижения результата, повышенная эмоциональная 
устойчивость, высокая способность к волевому самоконтролю, способность 
противостоять стрессу. 
Таким образом, основными факторами определяющими надежность 
деятельности спортсменов, играющих на крайних позициях, являются: 
биомеханические, медико-биологические, психологические. 
 Расширенное и углубленное изучение проблемы обеспечения надежности 
соревновательной деятельности крайних игроков в гандболе позволит иметь 
модельные характеристики, которые можно будет использовать для разработки 
программы подготовки крайних игроков, путем дополнения теоретических и 
методических аспектов их подготовки. 
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